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太平天国の北伐前期をめぐる諸問題『社会科学ジャーナル』55〔2005〕



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































勝保が帰徳救援のため揚州を出発したのは 6月 18日で、7月 28日に懐慶城東の申趙に到着した
（『鎮圧』7、119頁、同書 8、180頁）。また李伝惠が懐慶救援に出発したのは 7月 18日で、27日に
清化鎮へ到着している（『鎮圧』7、614頁、同書 8、220頁）。なお烏勒欣泰は 6月 22日に澤州へ


































































The Taiping movement（太平天国 : 1850 ～ 1864） had a great impact on 
modern Chinese history. It had a strong influence on Sun Wen（ 孫 文 ）, the 
Nationalist Party（国民党） leader, who masterminded the attack on Beijing － 
Beifa（北伐）. This article aims to examine the early phases of Taiping’s attack 
on Beijing. 
Taiping departed Nanjing（ 南 京 ） as a twenty-thousand-strong army and 
advanced up north thanks to the Qing（清） government’s ill-organized defense. 
The army crossed the river Huanghe（黄河） and attacked Huaiqing（懐慶） for 
fifty-four days, while leaving three to four thousand soldiers at the south bank 
waiting for reinforcements. This operation was not successful; the exhausted 
Taiping army withdrew from Huaiging. In exchange of this sacrifice, however, 
they regained mobility and debouched to the Huabei（華北） plains near Beijing, 
surprising the Qing court. 
 
